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ら指摘されている（Klette, Moen, and Griliches (2000)、Martin and Scott (2000)、Hall 
and Lerner (2010)によるサーベイを参照） 。しかし他方で、政府支援が企業自身の費用負













クトは多数存在し、Sematech プログラム（米国政府による資金援助を受けて 1987 年に結成
された半導体の共同 R&D コンソーシアム） 、Eureka プログラム（欧州企業間の先端研究分野
の共同研究の促進を目指して 1985 年に発足したプログラム） 、Advanced  Technology プログ
ラム（米国で 1990 年に開始）などはよく知られており、これら各国の政府支援研究開発プ
ロジェクトのパフォーマンスを検証した先行研究もかなり存在する（Georghiou and 
Roessner (2000)によるサーベイを参照） 。 
近年の研究は、コントロール・グループを設定し、政府支援の前後においてその対象と
なったグループとそれ以外のグループの間でパフォーマンスに差があるかどうかを検証す
ることで行われるようになっている （ “Difference  of  the  difference” アプローチ。 Klette, 













additionality”)に注目した分析も最近では行われてきている（OECD (2006)、Hsu, Horng 




まだ多くはない。Feldman and Kelly (2001)、Blanes and Busom (2004)、Santamaría, 



























  本論文は、以下のように構成される。第 3 節では、スピルオーバーの構造を実証的に分
析する。第 4 節では、研究開発への資金制約及び政府支援の構造を実証的に分析する。第 5
節では、 政府支援のターゲットをスピルオーバーの発生条件との整合性の観点から分析す

























100 人以下の小企業において最も高く（約 19%） 、次いで 501 人以上の大企業（16%）となっ








めている。ただし、101－250 人の企業では若干傾向が異なり、 「基礎研究のみ」 が約 5%。 「応
用研究のみ」はその約 4 倍であり、応用や開発研究に重点を置いていることが分かる。 
 




技術分野別では、バイオ（56%） 、材料（40%） 、原子力（31%） 、農業・食品（26%） 、有機化











































                                                  
2  「その他組織」の特許は平均被引用件数か 3.1 回とかなり高いが、例外的に引用件数が高い発明がある
ことが原因だと考えられる。 6 
 




１と、比率は低い（表 1） 。事業化への制約は組織タイプに関わらず約 25%程度である。技







表 3-1 によると、約 12%のプロジェクトで研究開発のためのリスク資金が不足しており、
事業化投資が制約されたプロジェクトも約 25%存在する。これらは、発明の着想時における
学術論文・大学の重要性が高いことや他組織との連携の多さという意味で、資金制約がな
かったプロジェクトと比較して、より多くの Incoming Spillover を享受しているプロジェ
クトである。したがって潜在的には高いパフォーマンスをあげる可能性があると考えられ
る。実際に論文発表率や基礎研究の比率でみた意味での Outgoing Spillover も高いことが
分かる。表 3-2 をみると、政府資金が投入されていて、かつ資金制約がなかったと回答し
ているプロジェクトは 45 件あるが、これらは、公的な支援を受けたことにより制約がなく





究を対象としているなどの意味で Outgoing Spillover が高いプロジェクトにより多くの政
府資金が投入されている傾向があることが分かる。そしてこれらは研究開発のインプット

















明変数は政府資金の有無 （0: なし,  1: あり） で、 説明変数は、 プロジェクトの実施形態
3 （産
                                                  










事業化の制約） の各変数を用いる。 PhD の有無で発明者の研究開発能力をコントロールする。
また、企業属性として負債比率、研究開発集約度、売上高を用いる。技術分野、および出





































  表 8 に示した結果は、政府資金の有無ではなく、そのプロジェクトでの政府資金のシェ
アのデータを用いたものである。被説明変数として、1: 政府資金なし、2: 政府資金シェ8 
 
アが 50%未満、3: 政府資金シェアが 50%以上、との値をとる多項ロジットを用いた推計で
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企業(501人以上) 4,231 15.9% 7.8% 19.2% 15.9% 36.7% 1.49 3.3% 55.8% 12.6% 6.6% 23.5% 2.4% 11.2% 24.9% 2.4%
企業(251-500人) 278 11.6% 9.4% 21.9% 20.5% 40.6% 1.43 1.1% 53.6% 11.8% 8.5% 31.1% 2.9% 8.5% 23.3% 2.9%
企業(101-250人) 194 11.6% 4.6% 16.5% 16.5% 34.0% 0.80 3.1% 46.2% 13.3% 10.6% 32.6% 1.1% 9.7% 20.5% 2.7%
企業(100人以下) 271 18.8% 8.1% 20.3% 21.0% 42.1% 1.46 4.9% 48.2% 16.1% 13.3% 35.7% 3.8% 26.5% 25.4% 10.9%
大学 108 81.1% 51.9% 72.6% 20.8% 39.6% 1.45 11.2% 85.3% 58.6% 51.9% 33.6% 5.6% 19.0% 23.0% 50.0%
その他 71 67.1% 39.4% 64.8% 19.7% 45.1% 3.11 11.6% 82.1% 43.1% 39.1% 24.6% 5.8% 15.7% 25.7% 38.0%
Aｌｌ 5,153 17.7% 9.1% 21.1% 16.6% 37.3% 1.48 3.6% 55.9% 14.1% 8.6% 25.2% 2.6% 12.0% 24.6% 4.4%
*その他：「国立研究機関」「地方公共団体の研究機関」「財団法人、民間病院、民間非営利研究機関」「その他政府機関」「その他組織」
組織 N


































Agric&Foods 65 25.8% 10.8% 32.3% 18.5% 58.5% 0.88 0.0% 64.5% 23.0% 23.3% 29.5% 3.3% 17.2% 23.4% 4.7%
Biotechnology 81 55.7% 33.3% 53.1% 21.0% 51.9% 1.26 13.8% 90.0% 41.0% 33.3% 12.3% 0.0% 16.3% 22.5% 7.4%
Materials 113 40.4% 9.8% 33.9% 19.6% 52.7% 3.02 3.6% 72.1% 24.5% 12.7% 30.9% 4.5% 17.8% 34.6% 9.0%
OrganicChem 195 21.9% 32.3% 53.3% 25.1% 52.3% 2.13 4.2% 84.5% 26.5% 14.4% 10.1% 3.2% 12.4% 24.3% 1.1%
PetrolChem/materialsC 48 12.8% 10.4% 29.2% 25.0% 45.8% 3.77 2.1% 57.4% 20.0% 10.4% 35.4% 2.1% 23.9% 19.6% 6.4%
Pharmaceuticals/Cosme 74 16.4% 14.9% 33.8% 35.1% 64.9% 1.20 5.4% 82.4% 20.8% 13.5% 21.6% 2.7% 9.6% 28.8% 1.4%
Polymers 140 10.9% 14.3% 27.1% 26.4% 55.0% 3.08 6.5% 66.2% 13.2% 7.2% 29.7% 4.3% 8.9% 23.0% 1.5%
SurfaceTechn 57 19.3% 10.5% 28.1% 22.8% 45.6% 1.02 3.5% 74.5% 7.5% 3.8% 47.3% 1.9% 14.5% 23.6% 0.0%
ConsGoods 167 7.2% 1.8% 8.4% 13.3% 24.7% 1.25 3.7% 35.9% 9.2% 4.3% 36.0% 2.4% 5.5% 17.6% 1.2%
ConstrTechn 51 20.8% 2.0% 8.0% 16.0% 32.0% 1.80 0.0% 60.0% 14.0% 7.8% 41.2% 2.0% 12.0% 32.0% 4.0%
Audiovisual 255 8.7% 2.8% 9.5% 13.1% 31.0% 0.86 2.8% 52.0% 5.2% 1.6% 15.4% 5.1% 10.5% 23.8% 2.4%
Electr/Energy 433 14.8% 6.9% 15.5% 15.3% 32.9% 1.52 3.7% 49.5% 13.1% 6.9% 22.9% 2.1% 9.7% 26.1% 2.3%
IT 296 11.1% 4.7% 9.1% 16.6% 36.5% 0.86 4.1% 48.3% 8.6% 1.7% 13.3% 2.4% 11.8% 26.0% 1.4%
Semiconductors 226 16.7% 6.2% 16.9% 19.1% 37.8% 0.96 4.9% 62.3% 13.2% 4.9% 21.4% 2.7% 17.7% 31.2% 4.1%
Telecom 239 21.0% 4.6% 13.5% 16.0% 33.3% 0.67 4.2% 63.2% 14.3% 4.7% 12.3% 2.6% 14.0% 21.5% 1.3%
Analysis/Measurement 415 17.7% 8.7% 20.0% 13.0% 34.5% 0.89 2.9% 52.7% 14.7% 8.1% 21.5% 1.7% 13.7% 25.4% 4.9%
MedicalTechn 169 19.3% 6.5% 21.3% 16.0% 37.9% 1.13 3.6% 49.4% 16.4% 13.9% 18.2% 1.8% 11.3% 22.6% 4.9%
NuclearTechn 30 31.0% 13.3% 33.3% 6.7% 40.0% 0.73 3.3% 75.9% 25.0% 17.2% 27.6% 3.4% 10.0% 50.0% 6.7%
Optical 370 14.7% 4.9% 18.8% 15.8% 42.2% 3.01 2.2% 58.3% 8.1% 6.0% 21.5% 2.5% 12.7% 21.1% 2.5%
MachineTools 181 18.5% 5.0% 17.2% 17.2% 35.6% 1.03 2.8% 44.1% 12.4% 8.5% 31.5% 2.8% 10.7% 19.2% 2.8%
MechElements 205 10.5% 3.9% 14.1% 11.2% 22.9% 1.12 2.4% 42.2% 8.9% 2.5% 30.0% 1.5% 10.3% 21.1% 1.5%
Motors 174 15.8% 6.4% 15.0% 16.2% 32.9% 1.15 1.2% 53.8% 6.5% 3.6% 33.7% 1.2% 7.7% 20.2% 1.1%
SpaceTech/Weapons 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 4.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
ThermProcesses 60 17.5% 5.0% 18.3% 13.3% 31.7% 0.78 1.7% 61.0% 8.8% 8.5% 39.0% 3.4% 12.3% 24.6% 8.5%
Transportation 266 7.2% 4.1% 13.5% 11.7% 27.4% 1.12 1.5% 35.9% 7.3% 3.8% 31.0% 0.8% 11.3% 26.1% 1.5%
Agric&FoodProcess-Mac 34 18.2% 8.8% 26.5% 5.9% 35.3% 1.06 2.9% 41.9% 16.1% 12.9% 25.0% 0.0% 5.9% 20.6% 2.9%
ChemEngineering 90 18.0% 13.3% 20.0% 21.1% 34.4% 2.30 2.2% 66.3% 17.9% 10.3% 33.3% 2.3% 9.2% 39.1% 4.6%
Environment 96 21.1% 5.2% 20.8% 22.9% 51.0% 1.85 3.2% 73.4% 25.5% 12.8% 39.4% 2.1% 18.0% 32.6% 11.6%
Handl/Printing 299 5.2% 3.7% 13.0% 12.7% 30.8% 1.57 2.0% 42.0% 5.6% 3.8% 34.7% 3.1% 9.9% 21.8% 0.7%
Matprocessing/Textile 144 9.2% 9.2% 26.1% 17.6% 40.8% 1.40 3.6% 45.9% 9.7% 9.1% 35.0% 4.2% 10.1% 26.1% 2.1%
Aｌｌ 4,974 15.6% 7.8% 19.4% 16.4% 37.1% 1.46 3.3% 54.9% 12.8% 7.2% 25.0% 2.5% 11.8% 24.6% 2.9%
ISI area N





表 3-1 リスク資金の制約の有無: スピルオーバーと政府資金（企業のみ） 
 
 
表 3-2  政府資金の投入件数（企業のみ） 
 
 


























研究の縮小・遅れ 有り 568 20.8% 11.7% 29.2% 16.1% 36.6% 1.29 5.2% 68.2% 20.7% 10.7% 28.8% 2.0% 8.1%
研究の縮小・遅れ 無し 4,234 15.1% 7.2% 18.2% 17.7% 43.6% 1.49 3.0% 53.1% 11.8% 6.7% 24.6% 2.3% 2.3%
事業化投資に制約 有り 1,183 20.2% 8.9% 24.7% 15.5% 34.8% 1.45 3.1% 64.1% 16.6% 10.3% 29.7% 3.3% 4.6%






リスク資金制約なし 3,031 98.5% 45 1.5% 3,076
リスク資金制約あり 1,608 94.4% 96 5.6% 1,704





























政府資金あり 237 47.5% 19.9% 43.3% 16.3% 36.9% 1.33 5.6% 73.2% 37.0% 36.6% 31.7% 4.9% 32.6% 38.3%





表 5  基本統計量 
 
 
Obs Mean Std. Dev. Min Max
4334 0.023 0.149 0 1
論文公表 4347 0.142 0.349 0 1
被引用件数 4427 0.414 0.695 0 5.634789
Serendipity 4382 0.032 0.177 0 1
登録特許件数 4259 1.437 1.078 0 4.324
発明の経済的価値 3129 0.252 0.805 -0.798 1.755
基礎研究のみ 4411 0.077 0.267 0 1
基礎と応用 4411 0.096 0.295 0 1
応用研究のみ 4411 0.160 0.367 0 1
産学連携 4357 0.065 0.246 0 1
垂直連携 4358 0.215 0.411 0 1
水平連携 4356 0.020 0.141 0 1
ニーズ志向 4398 0.762 0.426 0 1
シーズ施行 4398 0.209 0.406 0 1
シーズ探索 4398 0.102 0.303 0 1
新規事業立上げ 4390 0.221 0.415 0 1
技術基盤の強化 4390 0.082 0.274 0 1
生産技術改良 4312 0.090 0.286 0 1
新製品 4312 0.594 0.491 0 1
製品改良 4312 0.216 0.412 0 1
その他 4312 0.015 0.120 0 1
発明者属性 PhD 4401 0.086 0.280 0 1
プロジェクト規模 ln(Man-Month) 4327 2.275 1.346 0.405 4.963
研究の縮小 4275 0.117 0.321 0 1
事業化の制約 4275 0.241 0.428 0 1
負債比率 3602 0.450 0.281 0 2.492
研究開発集約度 3602 0.053 0.038 0 0.629
















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
(1) 政府資金の有無 1
(2) 論文公表 0.1217 1
(3) 被引用件数 0.0089 0.1056 1
(4) Serendipity 0.0332 0.0239 -0.0208 1
(5) 登録特許件数 0.0511 0.1593 0.1185 0.0102 1
(6) 発明の経済的価値 0.0705 0.2127 0.1219 0.04 0.1992 1
(7) 基礎研究のみ 0.08 0.1323 0.0356 0.0492 0.0108 0.017 1
(8) 基礎と応用 0.0558 0.1125 0.0564 0.0361 0.1318 0.0988 -0.0944 1
(9) 応用研究のみ 0.0068 0.0727 0.0123 0.022 0.016 -0.0002 -0.1262 -0.1425 1
(10) 産学連携 0.165 0.1999 0.027 0.0372 0.0608 0.0958 0.1385 0.0484 0.0187 1
(11) 垂直連携 0.0147 0.0314 0.0393 -0.0514 0.0763 0.0746 -0.0422 0.0275 -0.0064 0.0939 1
(12) 水平連携 0.037 0.0093 -0.0152 -0.0167 0.0481 0.0283 0.0142 -0.0186 0.0095 0.3716 0.197 1
(13) ニーズ志向 -0.0588 -0.064 0.0128 -0.0595 -0.0153 0.005 -0.1464 -0.0017 -0.0563 -0.1036 0.028 -0.0518 1
(14) シーズ施行 0.0795 0.1085 0.0165 0.0656 0.0767 0.0575 0.0959 0.1538 0.0411 0.0901 -0.0239 0.0442 -0.6374 1
(15) シーズ探索 0.0314 -0.0105 0.0137 0.033 0.0184 0.0264 0.0581 0.0854 -0.0347 0.0207 0.0079 0.0172 -0.387 0.0042 1
(16) 新規事業立上げ 0.0509 0.05 0.0383 0.0155 0.1502 0.0619 0.0354 0.0982 0.0051 0.0751 0.0209 0.0252 -0.0273 0.0514 -0.0053 1
(17) 技術基盤の強化 0.0537 0.0398 -0.0347 0.045 -0.032 -0.0351 0.131 0.0185 0.0453 0.0419 -0.0671 -0.0061 -0.2036 0.1154 0.1414 -0.1585 1
(18) 生産技術改良 -0.0187 -0.0513 -0.0645 -0.0066 -0.1001 -0.0485 -0.0316 -0.0479 0.0582 -0.0381 0.0084 -0.0135 0.053 -0.0647 -0.0157 -0.1149 0.016 1
(19) 新製品 0.0485 0.0539 0.0902 0.0143 0.1575 0.0905 0.0118 0.0632 -0.0729 0.0574 0.0187 -0.0005 -0.0826 0.1205 0.0396 0.2296 -0.0468 -0.3799 1
(20) 製品改良 -0.0671 -0.091 -0.0698 -0.0513 -0.1272 -0.1303 -0.076 -0.0788 0.0047 -0.0747 -0.0548 -0.0191 0.0998 -0.1302 -0.0634 -0.2357 0.0079 -0.165 -0.6358 1
(21) その他 0.0362 0.0634 0.0028 -0.0001 -0.0308 0.0243 0.0673 -0.0073 0.0154 0.0395 -0.0263 -0.0026 -0.0955 0.0281 0.0222 -0.0092 0.0766 -0.0382 -0.1473 -0.064 1
(22) PhD 0.0531 0.2398 0.0442 0.0458 0.08 0.1049 0.1727 0.114 0.0811 0.1436 -0.0366 0.003 -0.0774 0.0943 0.0098 0.0566 0.0362 -0.0144 0.0313 -0.0849 0.0321 1
(23) ln(Man-Month) 0.0657 0.171 0.085 -0.0006 0.3344 0.1802 0.077 0.099 0.0474 0.1115 0.1176 0.0348 0.0068 0.088 -0.0382 0.1322 -0.0655 -0.111 0.1811 -0.1585 -0.0541 0.0935 1
(24) 研究の縮小 0.1013 0.0403 -0.0186 0.0344 0.0436 0.0367 0.0551 0.0447 0.0126 0.0554 0.0427 -0.002 -0.0211 0.0641 0.0138 0.0842 0.0534 -0.02 0.041 -0.0609 0.0194 0.0419 0.0369 1
(25) 事業化の制約 0.0428 0.0646 -0.0174 -0.0084 0.1243 -0.002 0.0261 0.0706 0.0338 0.0412 0.065 0.0317 -0.0213 0.0472 0.0006 0.1241 -0.0021 -0.0351 0.059 -0.0757 -0.0059 0.0252 0.1307 -0.1399 1
(26) 負債比率 0.0024 0.0097 0.0063 0.0044 -0.0016 0.0068 0.0124 0.0204 -0.005 -0.0175 -0.0014 0.0044 -0.0021 0.005 -0.017 0.027 0.0066 0.0376 -0.0099 -0.0251 0.0016 0.014 -0.0213 0.0293 0.0602 1
(27) 研究開発集約度 -0.0035 0.0616 0.0084 0.0066 0.0182 0.0369 0.0402 -0.0187 0.0277 -0.0127 -0.0872 0.0052 0.0016 0.0166 0.0132 0.0095 0.0385 -0.0419 0.0191 0.0116 -0.0025 0.0723 0.0168 -0.0126 -0.0128 -0.0916 1
(28) ln(売上高) 0.0102 0.094 0.0156 0.0224 0.1493 0.005 0.0239 -0.0124 0.0143 -0.0564 -0.0508 -0.0021 0.0164 0.0097 -0.0216 0.0526 0.0532 -0.0104 0.0219 -0.0239 0.0011 0.0365 0.0608 0.0128 0.0354 0.034 0.2632 118 
 
表 7  推計結果（プロビット） 
 
Probit Estimation Marginal Effect Probit Estimation Marginal Effect
0.650*** 0.026* 0.716*** 0.087*
(0.186) (0.013) (0.236) (0.045)
0.345** 0.010 0.337* 0.030
(0.170) (0.008) (0.184) (0.022)
0.311** 0.008* 0.334* 0.029*
(0.151) (0.005) (0.177) (0.017)
0.936*** 0.051*** 1.122*** 0.179***
(0.169) (0.018) (0.206) (0.056)
-0.208 -0.003* -0.236 -0.015*
(0.149) (0.002) (0.169) (0.009)
0.008 0.000 0.125 0.010
(0.332) (0.007) (0.414) (0.036)
0.239 0.004* 0.311 0.019*
(0.177) (0.002) (0.211) (0.011)
0.341** 0.009* 0.460** 0.042**
(0.163) (0.005) (0.189) (0.020)
0.175 0.004 0.209 0.017
(0.217) (0.006) (0.262) (0.024)
0.097 0.002 0.050 0.004
(0.127) (0.003) (0.149) (0.011)
0.112 0.002 0.162 0.013
(0.171) (0.004) (0.201) (0.018)
-0.010 -0.000 0.084 0.006
(0.280) (0.005) (0.322) (0.027)
-0.064 -0.001 0.021 0.001
(0.201) (0.004) (0.217) (0.015)
-0.610* -0.008*** -0.544 -0.028***
(0.338) (0.003) (0.383) (0.011)
0.068 0.001 0.230 0.020
(0.526) (0.012) (0.667) (0.072)
0.101** 0.002** 0.085 0.006





0.044 0.001 0.049 0.004
(0.174) (0.004) (0.191) (0.015)
0.735** 0.014* 1.056*** 0.075**
(0.323) (0.008) (0.405) (0.032)
0.746 0.015 3.180 0.226
(1.986) (0.039) (2.659) (0.194)
-0.024 -0.000 -0.039 -0.003
(0.060) (0.001) (0.065) (0.004)
-2.877*** -1.761
(0.836) (1.412)
2823 2823 1026 1026
0.24 0.24 0.22 0.22
-236.45 -236.45 -191.55 -191.55
Standard errors in parentheses
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%











































50%未満 50%以上 50%未満 50%以上
1.552** 0.796 1.499** 1.647***
(0.640) (0.600) (0.687) (0.602)
0.663 0.932* 0.545 1.137*
(0.506) (0.516) (0.519) (0.602)
0.490 1.001** 0.577 1.442**
(0.591) (0.430) (0.566) (0.595)
2.189*** 1.172** 2.374*** 1.696***
(0.576) (0.491) (0.590) (0.500)
-0.597 -0.214 -0.698 -0.447
(0.507) (0.376) (0.532) (0.500)
-0.813 0.663 -0.813 1.780*
(0.989) (0.852) (0.968) (1.068)
0.250 0.525 0.612 0.990*
(0.660) (0.488) (0.675) (0.527)
0.352 0.745 0.621 1.428***
(0.542) (0.475) (0.574) (0.517)
0.150 0.113 0.312 0.317
(0.818) (0.495) (0.829) (0.565)
0.155 0.556 -0.002 0.640
(0.422) (0.397) (0.433) (0.542)
-0.371 1.022* -0.037 1.380**
(0.559) (0.525) (0.561) (0.660)
-0.749 0.585 -0.532 0.780
(1.090) (0.640) (0.939) (0.844)
-0.196 -0.149 -0.095 -0.547
(0.613) (0.492) (0.534) (0.587)
-0.912 -2.275** -0.609 -35.507***
(1.031) (1.099) (0.979) (0.690)
0.742 0.374 1.448 -36.421***
(1.275) (1.498) (1.336) (0.972)
0.243 0.083 0.211 0.197





-0.533 0.322 -0.472 0.701
(0.548) (0.566) (0.522) (0.561)
1.271 0.869 1.558 1.826
(0.828) (0.686) (0.973) (1.297)
3.433 -2.873 7.762 10.429*
(5.981) (4.760) (8.199) (5.900)
0.065 -0.203* 0.015 -0.288*
(0.137) (0.114) (0.143) (0.153)
-6.260*** -22.531 -4.698** -24.282




Standard errors in parentheses
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%





































表 9  スピルオーバーの決定要因(プロジェクト特性及び企業特性) 
 
 
(1) (2) (3) (4) (5)
Probit OLS Probit OLS OLS
Paper Pub ln(ForwdCite) Serendipity ln(SizePatent) ln(Value_d)
0.336** 0.114* 0.205 0.008 -0.039
(0.134) (0.067) (0.178) (0.073) (0.068)
0.435*** 0.055 0.256* 0.247*** 0.175***
(0.092) (0.050) (0.137) (0.070) (0.065)
0.340*** 0.042 0.186* 0.068 -0.008
(0.093) (0.034) (0.110) (0.064) (0.045)
0.701*** 0.097 0.325* 0.100 0.275***
(0.133) (0.063) (0.173) (0.080) (0.075)
0.202*** 0.035 -0.338** 0.101** 0.090**
(0.073) (0.029) (0.159) (0.042) (0.044)
-0.412* -0.265*** 0.169 -0.043
(0.250) (0.090) (0.161) (0.153)
0.067 0.087* 0.180 0.049 0.186***
(0.097) (0.048) (0.133) (0.060) (0.062)
0.213** 0.053 0.352*** 0.126** 0.135**
(0.086) (0.048) (0.122) (0.060) (0.054)
-0.050 0.091* 0.202 0.159** 0.112*
(0.114) (0.050) (0.135) (0.070) (0.065)
0.016 0.023 -0.013 0.225*** -0.024
(0.084) (0.032) (0.116) (0.050) (0.039)
-0.009 -0.049 0.285* 0.037 0.009
(0.113) (0.049) (0.158) (0.086) (0.072)
-0.382** -0.064 -0.566** -0.144 -0.202***
(0.158) (0.052) (0.228) (0.100) (0.068)
-0.048 0.078* -0.297** 0.009 -0.042
(0.102) (0.045) (0.148) (0.078) (0.054)
-0.164 -0.031 -0.495** -0.113 -0.227***
(0.127) (0.048) (0.198) (0.075) (0.062)
0.653*** -0.016 -0.238 -0.113 0.212
(0.215) (0.096) (0.366) (0.202) (0.168)
0.126*** 0.007 -0.014 0.220*** 0.069***
(0.025) (0.009) (0.041) (0.016) (0.012)
0.055 -0.090** 0.037 0.104** -0.043
(0.091) (0.041) (0.150) (0.052) (0.056)
0.110 -0.054* -0.060 0.150*** -0.125***
(0.073) (0.028) (0.103) (0.045) (0.037)
0.557*** 0.025 -0.037 0.174** 0.131**
(0.090) (0.054) (0.155) (0.079) (0.054)
0.058 -0.052 0.311 -0.055 0.067
(0.185) (0.077) (0.214) (0.108) (0.088)
2.113*** 0.331 0.158 -0.050 0.916**
(0.810) (0.329) (1.183) (0.468) (0.463)
0.089*** 0.007 0.053* 0.074*** -0.004
(0.023) (0.009) (0.030) (0.013) (0.011)
-2.783*** -0.007 -6.937 -0.370 0.250
(0.499) (0.189) (0.000) (0.374) (0.370)
3307 3336 3097 3270 2406
0.18 0.08 0.10 0.19 0.10
-1109.96 -398.88
Standard errors in parentheses
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%


































図 1  政府による研究開発支援への決定条件とスピルオーバーの発生条件との関係 
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